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VERKLARING VAN AFKORTINGEN DIE OP HET INSTITUUT 
VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING REGELMATIG 
GEBRUIKT WORDEN 
Bram ten Cate en André F.M. Schoots 
CENTRALE LANDBOUW/CATALOGUS 
0000 0271 4398 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikatiés. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op eén 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aarimerkihg ; 
i/SU xb3a^<| * 

VOORNOORD 
Afkortingen zijn niet neer weg te denken uit ons hedendaags taalge-
bruik. Ze zijn in de communicatie met ingewijden handig om tijd en 
plaats te sparen. Aan het gebruik van afkortingen kleven echter ook 
heel wat nadelen, zoals 
- afkortingen gaan vaak een eigen leven leiden, zonder dat zelfs veel 
gebruikers nog precies weten waar ze voor staan; 
- de grote informatiedichtheid maakt in teksten dat een klein foutje 
leidt tot een totaal andere betekenis; 
- dezelfde concentratie van informatie heeft ertoe geleid dat er vele 
afkortingen zijn met meer dan een betekenis; 
- veel afkortingen zijn slechts voor ingewijden bekend en hun beteke-
nis moeilijk op te zoeken. 
De afdeling Wetenschappelijke Redactie en Externe Betrekkingen pro-
beert met deze afkortingenlijst de groep (nog)-niet-ingewijden binnen 
het Instituut een handje te helpen. Wij zijn ons bewust dat de beteke-
nis van een afkorting soms niet veel duidelijker wordt wanneer men de 
volledige betekenis van de letters kent (bijvoorbeeld TLCK = N-a-p-
tosyl-L-lysine-chloromethylketon). Verder weet men soms zeer goed wat 
er met een afkorting wordt bedoeld zonder te weten waar zij voor staat 
(bijvoorbeeld HEMA). Toch is ons gebleken dat het helpt om de beteke-
nis van afkortingen te kennen. Daarom hebben wij deze lijst met 
typische 'ICW-afkortingen' samengesteld. 
In de lijst zijn afkortingen opgenomen die veelvuldig gebruikt worden 
op het Instituut en die niet te vinden zijn in gangbare Nederlandse 
woordenboeken. De lijst is zeker niet volledig en niet overal even-
wichtig. Bovendien zal zij snel verouderen. Wij rekenen voor een 
volgende uitgave op uw commentaar en aanvullingen. 
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AAS 
AB 
ABS 
ABP 
ABT 
ABTB 
ABVA/KABO 
AC 
AD 
ADV 
AGRALIN 
AHoF 
AHN 
AHO 
AHS 
AID 
AIO 
AKF 
AL 
ALD 
ALGI 
AM 
AMBI 
AMP 
AMvB 
AOB 
APL 
Atomaire Absorptie Spectrometrie 
Algemeen Beheer 
Algemene Beleids- en Secretariaatszaken (afd. AZ LK) 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Adviesbureau voor Bouwtechniek BV, Arnhem 
Aertsdiocesane Boeren- en Tuindersbond 
Algemene Bond Van Ambtenaren 
Ambtenarencentrum 
Accountantsdienst (Directie MLV) 
Arbeidsduurverkorting 
Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland 
Agrarische Hogeschool Friesland (lokaties Leeuwarden en Bolsward] 
Agrarische Handel en Nijverheid 
Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden 
Agrarische Hogeschool (van het KNLC met lokaties: Utrecht en 
Dordrecht) (van de KNBTB met lokatie 's-Hertogenbosch) 
Algemene Inspectie Dienst (Directie MLV) 
Assistent in Opleiding 
Agrarisch Kennisinformatiecentrum Flevoland 
Algemene Leiding 
Automatisering Landinrichtingsdienst 
Algemene Landinrichting en Geografische Informatie (afd. ICW) 
Aanvraagformulier voor Materialen en dienstverlening (vanaf 1988 
Aanvraag Bestelbon) 
Automatisering en Mechanisatie Bedrijfs Informatica 
Algemene Zaken, Milieu en Planologie 
Algemene Maatregel van Beheer; A.M. van Bestuur 
Arbeidsovereenkomsten Besluit 
Administratie Pakket Landbouw 
APLVAX derde VAX-computer Staringgebouw 
APVA Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet 
AR Algemene Rekenkamer 
ARAK Automatisering Ruilverkavelings Administratie Kadaster 
ARAR Algemeen Rijksambtenaren Reglement 
ARWI Vereniging van Middelbare en Hogere Ambtenaren bij Rijksdiensten en 
Wetenschappelijke Instellingen 
AT Akkerbouw en Tuinbouw (Directie MLV) 
ATO Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, Wageningen 
ATOR Automatisering Toedeling in de Ontwerp Ruilverkaveling 
ATV Arbeidstijdverkorting 
AWON Stichting Aardwetenschappelijk Onderzoek 
AWREB Algemene Wetenschappelijk Redactie en Externe Betrekkingen (afd. ICW) 
AZ Algemene Zaken (zoals: AZ LAVO, AZ LK) 
BI Ie Beoordelaar 
B2 2e Beoordelaar 
BA Beoordelingsautoriteit 
BAC Benoemings Advies Commissie 
BASALT Basisalternatieven (integrale landinrichting) 
BBRA Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 
BBL Bureau Beheer Landbouwgronden 
BBR Bureau Buitenlandse Reizen (Directie MLV) 
BC Bijzondere Commissie 
BCRS Begeleidingscommissie Remote Sensing 
BCS Bosbouw en Cultuurtechnische School 
Bd Beoordeelde 
BeVo Beoordelingsvoorschrift 
BG Bevoegd Gezag 
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BIS Bodenkundig Informatiesysteem 
BIZA Binnenlandse Zaken 
BL Beheer Landbouwgronden (Directie MLV) 
BNP Basiscursus Methodische Personeelsbeoordeling 
BOD Biological Oxygen Demand (of BZV) 
BOVAL Bond van Loonbedrijven voor Agrarisch en Grondverzetwerk 
BPL Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 
BTR Bureau Tekenwerk en Reprografie 
BPR Bezetting Personeelssektor Rijksdienst 
BROG Beschikking Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden 
BSA Direktie Bedrijfsstrukturele Aangelegenheden 
BSC Beheerscommissie Staringcomputercentrum 
BZB Bedrijfszelfbescherming 
BZV Biologische Zuurstofverbuik (of BOD) 
CABO Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek 
CAD Centrale Accountantsdienst 
Computer-Aided Design 
Consulentschap in Algemene Dienst 
CAH Christelijke Agrarische Hogeschool (Dronten) 
CAM Computer-Aided Manufacturing 
CAR Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij 
CB Centrale Bibliotheek (Jan Kopshuis) 
CBL Commissie Beheer Landbouwgronden 
Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CBT Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland 
CBTB Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
CBW Commissie Bescherming Waterwingebieden 
CC Computer Centrum (Staringgebouw) 
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CCC Centrale Cultuurtechnische Commissie (thans Centrale 
Landinrichtingscommissie) 
CCvGO Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg 
CCI Werkgroep Coördinatie Cultuurtechnische Inventarisatie 
CCOS Contactcommissie Onderzoek Stadsrandzones 
CD Centrale Directie 
Cultuurtechnische Dienst (thans Landinrichtingsdienst, LD) 
CDI Centraal Diergeneeskundig Instituut 
CEDIA Comité Europeen des Ingénieurs Agronomes de la C E . (EG, Brussel, 
NILI is hierbij aangesloten) 
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research 
CGN Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 
CHA Centrale van Hogere Ambtenaren 
CHMA Centrale van Middel- en Hogere functionarissen bij overheid en 
onderwijs 
CHO-TNO Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO 
Cl Cultuurtechnische Inventarisatie 
CIAB Cl - Algemene Beleidsvoorbereiding 
CIN CI - Nederland 
CIOPORA Communauté International des Opteneurs des Plantes Ornamental de 
et Reproduction asexuée 
Fruitières 
CIVO-TNO Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, Zeist 
CLC Centrale Landinrichtingscommissie 
CLM Centrum Landbouw en Milieu (Utrecht) 
CLO Centrale Landbouworganisaties 
CMK Centrum voor Milieu Kartering 
CML Centrum voor Milieukunde Leiden 
CMMB Consulentschap voor Melkwinning, Melkhygiëne en Boerenkaasbereiding 
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
CO Coördinatiecommissie openluchtrecreatie 
COAL Commissie Onderzoek Aangepaste Landbouw 
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COBA Interdep. Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse 
COD Chemical Oxygen Demand (of CZV) 
CoGroWa Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (tot 1985) 
COLN Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding in Nederland TNO 
(in de jaren 50) 
COLO College Overleg inzake Landbouwkundig Onderzoek 
COVP Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij 
"Het Spelderholt" 
CoWaBo Commissie Wateronttrekking aan de Bodem 
COWT Centraal Onderzoekslaboratorium voor de Weefselkweek van 
Tulnbouwgewassen 
CPB Centraal Planbureau 
CPO Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek 
CRvB Centrale Raad van Beroep 
CRO Coördinatie Ruimtelijke Ordening (afd. AZ LK) 
CRZ Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie 
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
CTB Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen 
CTT Cultuurtechnisch Tijdschrift 
CvB Commissie van Beheer (Staringgebouw) 
CVB Centraal Veevoeder Bureau in Nederland 
CWG Commissie Waterhuishouding Gelderland 
CWO Commissie Waterbeheersing en Ontzilting 
CZV Chemisch Zuurstof Verbruik (of COD) 
DBW/RIZA Dienst Binnenwateren/RIZA (Lelystad) 
DC Dienstcommissie 
DG 
DGIS 
Directeur-Generaal (binnen MLV: DG LAVO en DG LK) 
Directoraat Generaal 
Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
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DG-LAVO DG - Landbouw en Voedselvoorziening 
DG-LK DG - Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg 
DGOP Directoraat Generaal Overheids Personeelsbeleid 
(Centrale Directie MLV) 
DGV-TNO Dienst Grondwaterverkenning TNO 
DHV Ingenieursbureau Dwars, Hederik en Verhey 
DIEA Directie Internationale Economische Aangelegenheden 
(Directie MLV) 
DIES Directie Internationale Economische Samenwerking 
DIGCT Systeem voor het Digitaliseren van de Cultuurtoestand van een Gebied 
DIGKAV Systeem voor het Digitaliseren van Kavelgrenzen 
DIGTOP-LI Systeem voor het Digitaliseren van Topografische kaarten voor de 
Landinrichting 
DIHO Delta-Instituut voor Hydrologisch Onderzoek 
DIV Dienst Informatieverwerking Rijkswaterstaat (Rijswijk) 
DLO Directie Landbouwkundig Onderzoek (Directie MLV) wordt Dienst Land-
bouwkundig Onderzoek (uitvoerend onder het beleidsbepalende DWT) 
DOSL Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (Directie MLV) 
DR Drinkwaterleiding Rotterdam 
DRI Drainage Research Institute (Egypte) 
DTG Stichting Drinkwaterleiding de Tien Gemeenten 
DWL Duinwaterleiding Den Haag 
DWT Directie Wetenschap en Techniek (Directie MLV, in oprichting) 
EASE European Association of Science Editors 
EC electric conductivity (of EGV) 
EDC Europees Documentatie Centrum (Wageningen) 
EG Europese Gemeenschap 
EGV elektrisch geleidingsvermogen (of EC) 
EPA Environmental Protection Agency (V.S.) 
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EZ Ministerie van Economische Zaken 
FAO Food and Agricultural Organization 
(Wereldlandbouw- en Voedselraad van de Verenigde Naties) 
FB Faunabeheer 
FCSZ Financiële Commissie Staring Computercentrum 
FD Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht 
FEZ Financieel-Economische Zaken (Directie MLV) 
FG functioneringsgesprek 
FIF functie-informatie-formulier 
FMZ Financiële en Materiële Aangelegenheden (afd. DLO) 
FNV Federatie Nederlandse Vakcentrales 
FUF functie-uitvoeringsformulier 
FuWa Functiewaardering 
FZ Financiële Zaken (afd. ICW) 
GC Gas Chromatography 
GHG gemiddeld hoogste grondwaterstandsdiepte 
GIS Geografisch Informatie Systeem 
GLE Grote Landschappelijke Eenheid 
GLG gemiddeld laagste grondwaterstandsdiepte 
GLP Good Laboratory Practice 
GO Georganiseerd Overleg (met vakbonden) 
Grontmij Grondbewerkings- en Ontginningsmaatschappij (Advies- en ingenieursbureau) 
GS Gedeputeerde Staten 
Gt grondwatertrap 
GVG gemiddelde voorjaarsgrondwaterstandsdiepte 
HA Hoofdafdeling (onder andere ICW) 
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HAB Hoofd Algemeen Beheer 
HAH Hoofdafdelingshoofd (onder andere ICW) 
HALO Hoger Agrarisch Laboratorium Onderwijs 
HAS Hogere Agrarische School 
HAZ Hoofd Algemene Zaken (onder andere ICW) 
HBCS Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School 
HBO Hoger Beroeps Onderwijs 
HELP Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen 
HHA Hoofd Hoofdafdeling (onder andere ICW) 
HID Hoofdingenieur-Directeur 
HLO Hoger Landbouw Onderwijs 
HPLC High Performance Liquid Chromatography 
High Pressure Liquid Chromatography 
HTS Hogere Technische School 
HW-TNO Hoofdgroep voor Voeding en Voedingsmiddelen TNO 
IAC Internationaal Agrarisch Centrum 
IAHS International Association of Hydrological Sciences 
IB Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 
IBO Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (afd. DLO) 
IBVL Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 
ICCP Interdepartementale Coördinatie Commissie Personeelsbeoordeling 
ICES International Council for Exploration of the Sea 
ICFF Interdepart. Contactvergadering Functionarissen Formatiezaken 
ICID International Commission for Irrigation and Drainage 
ICO Intern Commissioraal Overleg 
ICP Inductively Coupled Plasma 
ICPR Interdepart. Coördinatie Commissie Rijksdienst 
(pers.chefs-vergadering) 
ICPV Interdepartementale Contactvergadering Personeelsvoorziening 
ICRA International Course for Development Oriented Research in Agriculture 
ICW Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
ICWA Interdepartementale Commissie Waterhuishouding 
ICWVAX VAX-computer ICW 
ID Interne Dienst 
IGMB-TNO Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO 
IHE International Institute for Hydraulic and Environmental 
Engineering (Delft) 
IIASA International Institute for Applied Systems Analyses 
ILOB Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO, incl. voormalig Instituut 
voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Produkten 
ILG Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied "Het 
Staring Centrum" (in oprichting) 
ILRI International Institute for Land Reclamation and Improvement 
IMAG Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
IMP Indicatief Meerjaren Programma 
INA Inventaris Administratie 
INRA Institut National de la Recherche Agricole 
INSP-LO Informatica-Stimuleringsplan Landbouwkundig Onderzoek 
INTOVOL Interactief Toedelingsonderzoek Voorbereidingsfase 
Landinrichtingsprojecten 
IOB Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen 
IPO Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek 
IR ionenratio 
1RS Instituut voor Rationele Suikerproduktie 
ISBN Internationaal Standaard Boek Nummersysteem 
ISHS International Society for Horticultural Science 
ISM International Soil Museum 
ISO International Organization for Standardization 
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ISOSC 
ISP 
ISRIC 
ISSN 
I STA 
I TAL 
ITC 
ITI-TNO 
IVA 
IVM 
IVN 
IVO 
IVP-TNO 
IVT 
IWO 
IWACO 
IWIS-TNO 
IWL 
International Society for Soilless Culture 
Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands 
International Soil Reference and Information Centre 
Internationaal Standaard Serie Nummersysteem 
International Seed Testing Association 
Stichting ITAL 
International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences 
Instituut TNO voor Toegepaste Informatica (thans Landbouwgroep 
Wiskunde) 
Instituut voor Afvalstoffenonderzoek 
Instituut voor Milieuvraagstukken 
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ("Schoonoord") 
Instituut voor Visserijprodukten TNO 
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
Instituut voor Veevoedingsonderzoek 
Adviesbureau voor Water en Milieu BV (Rotterdam) 
Instituut voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek TNO 
(is geweest ITI-TNO, thans Landbouwgroep Wiskunde) 
Informatiesysteem Wegen Landinrichting 
JBZ Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (Directie MLV) 
KAB Kabinet van de Minister 
KABO Katholieke Bond van Overheidspersoneel 
KADOR Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 
KAVB Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur 
KB Koninklijke Bibliotheek 
KGvL Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschappen 
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KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen 
KIvI Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
KIWA Keuringsdienst voor Waterleidingartikelen 
KMC Kantoormachine-Centrale 
KNBTB Katholieke Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
KNLC Koninklijk Nederlands Landbouw Comité 
LAC Landbouwadviescommissie Milieukritische Stoffen 
LANDSAT Satelliet voor observatie van het aardoppervlak 
LAV Personeelsvereniging LAVIVO 
LAVI Landbouw en Visserij 
LAVIS Landinrichting en Visserijen 
LAVO Landbouw en Voedselvoorziening (DG-Lavo) 
LAWOO Land- en Wateronderzoekoverleg 
LBKW Landschapsbeeldkartering en -Waardering 
LBO Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse 
LBT Land- en Tuinbouwbond 
LD Landinrichtingsdienst (Directie MLV) 
LEI Landbouw-Economisch Instituut 
LGM Laboratorium voor Grondmechanica 
LH Landbouwhogeschool (thans Landbouwuniversiteit Wageningen, LU) 
LI Limnologisch Instituut 
LIO Laboratorium voor Insecticidenonderzoek 
LK Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (DG LK) 
LLBT Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
LMA Laboratorium voor Monoklonale Antistoffen 
LNO Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (directeur in de prov.) 
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LO Landbouwonderwijs (Directie MLV) 
LPBI Landelijk Proefbedrijf voor Insectenbestuiving en de Bijenhouderij 
LU Landbouwuniversiteit Wageningen (voorheen Landbouwhogeschool, LH) 
L&V Ministerie van Landbouw en Visserij 
MAC Maximum Concentration (of MTC) 
MAO Middelbaar Agrarisch Onderwijs 
MARS Monitoring of Agro-ecological Resources with Remote Sensing and 
Simulation 
MAS Middelbare Agrarische School 
MARIN Maritiem Research Instituut Nederland 
MBCS Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School 
MCR Marketing Contract Research (afd. DLO) 
MER Milieu-effectrapportage 
MECC Maastrichts Expositie & Congres Centrum 
Maastricht Exhibition and Congress Centre 
METAPLAN Methodische Afstemming Planvorming Landelijk Gebied 
MJV Mensjaarequivalenten 
MLO Middelbaar Laboratorium Onderwijs 
MLV Ministerie van Landbouw en Visserij 
MOS Management Ontwikkelings Systeem 
MOV Marktordeningsvraagstukken (Directie MLV) 
MPB Methodische Personeelsbeoordeling 
MSS Multispectrale Scanner 
MTC Maximaal toelaatbare concentratie (of MAC) 
MTS Middelbare Technische School 
mv maaiveld 
MZ Materiële Zaken (Directie MLV) 
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NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van 
Landbouwgewassen (Ede) 
NBV Nederlandse Bodemkundlge Vereniging 
NCB Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
NCBO Nederlands Christelijke Bond voor Overheidspersoneel 
NEDECO Stichting Nederlands Adsviesbureau voor Ingenieurswerken in het 
Buitenland 
NEON Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij 
NILI Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs 
NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
NIRIA Nederlandse Ingenieursvereniging 
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
NIWARS Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het 
Applicatieonderzoek van Remote Sensingtechnieken 
NIZO Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek 
NJAS Netherlands Journal of Agricultural Science 
NKB Nederlandse Kwekersbond 
NLG Nota Landelijke Gebieden 
NLRC Nederlandse Landbouwkundige Rapporten Centrale 
NMF Natuur-, Milieu- en Faunabeheer (Directie MLV) 
NNI Nederlands Meststoffen Instituut 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NRIT Nederlands Research Instituut voor Toerisme 
NRLO Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek 
NSF Nederlandse Sportfederatie 
NTS Vereniging van Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen 
NTZ Nederlandse Vereniging van producenten/kwekers van Tuinbouwzaden 
alsmede van handelaren in tuinbouwzaden en overige tuinmarktartikelen 
NVA Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en 
Waterkwaliteitsbeheer 
NWC Natuurwetenschappelijk Commissie van de Natuurbeschermingsraad 
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NWIT Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme 
O&E Organisatie en Efficiency (Directie MLV) 
OECD Organization for Economie Cooperation and Development 
00 Organisatieontwikkeling 
OVB Organisatie voor Visserij Belangen 
OPB Onderzoeksplanning en Beleidsplanning (afd. DLO) 
OR Openluchtrecreatie (Directie MLV) 
ORAVAX Tweede VAX-computer Staringgebouw 
ORSTOM Office de la Recherche et Technique OutreMer 
OSO Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie 
OSL Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (Directie MLV) 
PA Project Administratie 
PAB Personeelszaken, Administratie en Beheer (afd. AZ LK) 
PACO Postacademisch Communicatie-Onderwijs 
PAGV Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond 
(Lelystad) 
PAO Post-Academisch Onderwijs 
PATO Postacademisch Onderwijs in de Technische Wetenschappen 
PAWN Policy Analysis of Water Management for the Netherlands (studie RWS) 
PAZ Post- en Archiefzaken (afd. ICW) 
PB Proefstation voor de Boomkwekerij 
PBA Personeelsbeoordelingsadviseur 
PBC Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek 
PBN Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland 
PBSG Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te Boskoop 
PC Personal Computer 
Proefstation voor de Champignoncultuur (Horst) 
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Pc Personeelschef 
PCB Provinciale Commissie voor de Bedrijfsvoering 
PCW Provinciale Commissie voor de Waterhuishouding 
PCLB Programmacommissie Landbouwbiotechnologie 
PD Plantenziektenkundige Dienst (Directie MLV) 
Pf Personeelsfunctionaris 
pF pF, droogtehoogte-exponent/zuigspanningsexponent 
PFW Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp 
pH waterstofexponent (zuurgraad) 
PHLO Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs Wageningen 
PHTO Post Hoger Technisch Onderwijs 
PIP Periodieke Informatie Projecten 
PLG Planologie Landelijke Gebieden 
POZ Personeels- en Opleidingszaken (afd. DLO) 
PPD Provinciale Planologische Dienst 
PPO Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie 
PR Proefstation voor de Rundvee-, Paarden- en Schapenhouderij 
(Lelystad) 
Public Relations 
PS Pompstation 
PT Proefbedrijven en Terreinen (afd. DLO) 
PTOG Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas (Naaldwijk) 
PV Proefstation voor de varkenshouderij 
Pw Personeelswerk 
PW(S) Provinciale Waterstaat 
PZ Personeelszaken (onder andere Directie MLV) 
PUDOC Centrum voor Landbouwpublikatie en Landbouwdocumentatie 
RAAD Rijks Agrarische Afvalwaterdienst 
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RAET Rekencentrum voor Administratie, Efficiëntie en Techniek 
RAH Rijks Agrarische Hogeschool (Groningen)(lokaties: Boskoop, 
Wageningen, Velp en Deventer) 
RARO Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening 
RAWB Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid 
RBL Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 
"De Dorschkamp" 
RGD Rijks Gebouwen Dienst 
Rijks Geneeskundige Dienst 
Rijks Geologische Dienst 
RGS Randstadgroenstructuur 
RIB Rijksinkoopbureau 
RID Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (tot 1984; thans RIVM) 
RIKILT Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 
RIN Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(vanaf 1984; voorheen RID) 
RIVO Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
RIVRO Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen 
RIZA Rijksinstituut Zuivering Afvalwater 
RMNO Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek 
RNG Relatienotagebied 
ROC Regionaal Onderzoekcentrum 
RONA Richtlijnen voor het Ontwerpen van Niet-Autosnelwegen 
RPC Rijksplanologische Commissie 
RPD Rijks Planologische Dienst 
Rijks Psychologische Dienst 
RPvZ Rijksproefstation voor Zaadonderzoek 
RROG Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden 
RS Remote Sensing 
RU Rijks Universiteit 
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RVD Rijksvoorlichtingsdienst 
RVI Rijksverkeersinspectie 
RVK Ruilverkaveling 
RW Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (Directie MLV) 
RW(S) Rijkswaterstaat 
RIJP Rijksdienst voor de IJsselneerpolders 
SAMWAT Samenwerking op het gebied van het onderzoek ten behoeve van het 
Waterbeheer 
SAVB Stafbureau Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland 
SAW Samenwerkingsverband Automatisering Waterstaat 
SB Staring Bibliotheek (bib bewoners Staringgebouw, vakgroep Bodemkunde 
& Geologie, SAMWAT, BCRS) 
SBB Staatsbosbeheer (Directie MLV) 
SBE Standaard Bedrijfseenheden 
SBL Stichting Beheer Landbouwgronden 
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw 
SCGO Stuurgroep Coördinatie Geohydrologisch Onderzoek 
SCMO Studie- en Informatiecentrum TNO voor Milieu-Onderzoek (Delft) 
SER Sociaal Economische Raad 
SG Secretaris-Generaal 
SHAO Stichting Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs 
SHC Stichting Hydrologisch Centrum 
SI Sprenger Instituut 
Système Internationale, internationaal eenhedenstelsel 
SKG Nota Selectieve Groei en Krimp 
SLO Stichting Landbouwkundig Onderzoek (in oprichting) 
SME Stichting Milieubeleid & Etnologie (Nijmegen) 
SMO Stuurgroep Managementontwikkeling 
SNM Stichting Natuur en Milieu 
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SNUIF Stichting Nederlandse Uien-Federatie 
SOSL Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw 
SOW Samenwerkingsorgaan Westland 
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening 
STABIB Bibliotheek van het Staringgebouw 
STAFB Stafbureau 
STAVAX Eerste VAX-computer Staringgebouw 
STB Studiecentrum voor Technologie en Beleid 
STIBOKA Stichting voor Bodemkartering 
STOAS Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing 
STORA Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater 
STULM Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
SURF Samenwerkingsorganisatie computerdienstverlening voor hoger onderwijs 
en onderzoek 
SVP Stichting voor Plantenveredeling 
SVT Studiecentrum Verkeerstechniek 
SWLT Studiecommissie Waterbehoefte Land- en Tuinbouw 
SWNBL Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap 
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
TAUW Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen Infraconsult BV 
TCGB Technische Commissie Grondwaterbeheer (vanaf 1985) 
TCSC Technische Commissie Staring Computercentrum 
TFDL Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw 
TINFOL Technisch Informatiesysteem voor de Landinrichting 
TM Thematic Mapper 
TNO (Organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
TOC Total Organic Carbon 
TRR Technisch Rekencentrum RAET 
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tva 
TWR 
TU 
tekstverwerkende apparatuur 
Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum van de LD (thans ALD) 
Technische Universiteit 
UDC Universele Decimale Classificatie 
UPOV Union International pour la Protection des Obtentions Végétales 
VAAP Verwerking en Afzet Agrarische Produkten (Directie MLV) 
VAI Vereniging van Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie 
VAM NV Vuilafvoer Naatschappij 
VAX Virtual Address extension 
VD Veeartsenijkundige Dienst 
Veterinaire Dienst (Directie MLV) 
VEB Voorlichting en Externe Betrekkingen (Directie MLV) 
VEM Voedereenheid Melk (kVEM) 
VERV Vervoer 
VEWIN Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland 
VGF Vereniging voor de Groenten en Fruitverwerkende Industrie 
VI Directie Visserijen (Directie MLV) 
VIAS Vereniging voor Informatici in de Agrarische Sector 
VKA Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden (Directie MLV) 
VNB Veluwse Nutsbedrijven 
V&O Vorming en Opleiding 
VOLLT Landelijke Stichting Vakopleidingen Leerlingwezen Land- en Tuinbouw, 
Groenvoorziening en Bloemenbranche 
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
VU Vrije Universiteit 
VUT Vervroegde uittreding 
WDO Vakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke Oorsprong, FD-RUU 
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W S Vereniging voor Statistiek 
VWN Vereniging Waterleidingbelangen Nederland 
VZ Veehouderij en Zuivel (Directie MLV) 
WAG Wet Agrarisch Grondverkeer 
WARECO Water Resources Consultants (Amsterdam) 
WB Wetenschapsbeleid 
WDM Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 
WERK Wetenschappelijke Redacteuren Kring 
W&I Wiskunde en Informatieverwerking (afd. ICW) 
WL Waterloopkundig Laboratorium (Delft) 
WMO World Meteorological Organization 
WOG Waterleidingmaatschappij Oost-Gelderland 
WREB Wetenschappelijke Redactie en Externe Betrekkingen (afd. ICW) 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965) 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
WRSLN Werkgemeenschap Remote Sensing in Landbouw en Natuurbeheer 
WVP Wereldvoedselprogramma 
ZWO 
ZWP 
(Stichting voor) Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
Zaaizaad en Plantgoedwet 
